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СОБСТВЕННОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Ключевым условием социально-экономического развития об-
щества в настоящее время является эффективная инновационная 
деятельность. В силу исторических и политических причин стра-
ны с переходной экономикой, в том числе Беларусь, оказались в 
значительной мере в стороне от мирового экономического разви-
тия. Одной из причин такого состояния дел является не соблюде-
ние в этих странах общепринятых мировым сообществом прин-
ципов признания, охраны и учета объектов интеллектуальной 
собственности (ОИС). 
Основными мировыми тенденциями, определяющими возрас-
тание значения идентификации и учета ОИС, являются: 
 максимизация отдачи от капиталовложений в создание ОИС; 
 глобализация мировых экономических и других связей, спо-
собствующая ускорению распространения инноваций и оборачи-
ваемости затрат на ОИС; 
 постоянный рост наукоемкости производства, замещения 
материальных составляющих нематериальными в стоимости 
продукции и услуг; 
 повышение конкурентоспособности фирм за счет использо-
вания таких ОИС, как товарные знаки, торговые марки и т. д.; 
 широкое распространение неценовых методов конкуренции на 
основе использования новейших научно-технических разработок; 
 установление приоритетности интеллектуального капитала и 
методов управления им.  
Вместе с тем учет и амортизация нематериальных активов (в 
том числе ОИС) до настоящего времени не стали обычной прак-
тикой белорусских научно-исследовательских организаций и 
промышленных предприятий, и требуется коренное изменение 
отношения к этой проблеме. 
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В современных экономиках промышленно развитых стран ос-
новная часть прироста ВВП приходится на долю новых знаний, 
воплощенных в объектах интеллектуальной собственности, а до-
ля нематериальных активов в рыночной стоимости передовых 
компании достигает 70 % и более. Как показывает проведенный 
анализ, нематериальные активы промышленности Беларуси со-
ставляют только 0,27—0,16 % в основных фондах народного хо-
зяйства, а доля ОИС соответственно еще меньше.  
Белорусская экономика демонстрирует высокие темпы роста 
ВВП. Возникает вопрос: зачем же ей переходить к особой «эко-
номике знаний», тем более что сформирована своя национальная, 
прошедшая успешную апробацию модель социально-
экономического развития?  
В «экономике знаний», независимо от того, что продается, во 
многом торгуют знаниями, оплачивая используемые при произ-
водстве товара ОИС, стоимость которых включена в цену товара. 
В «белорусской» экономике покупатель платит за материалы, 
живой труд, накладные расходы и налоги производителя. По-
скольку стоимость ОИС не включена в цену товара, никакой 
«интеллектуальной ренты» ни автор, ни правообладатель (а это, 
как правило, государственное предприятие) не получают. Оплата 
их труда осуществляется через бюджетное финансирование сфе-
ры науки независимо от результатов их деятельности, востребо-
ванности и эффективности созданных ими ОИС.  
В «экономике знаний» затраты на создание ОИС не только 
окупаются, но и имеют высокую доходность. В «белорусской» 
экономике часто невозможно установить истинную ценность то-
го или иного объекта интеллектуальной собственности, так как 
нет ни простых и ясных методик учета таких объектов, ни спосо-
бов расчета их удельного веса в стоимости товара. При этом, как 
показывает анализ, стоимость отечественного патента и инжини-
ринговых услуг в среднем в 5, а «ноу-хау» в 29, товарного знака 
почти в 60 раз ниже приобретаемых зарубежных ОИС.  
Причин такого дисбаланса несколько: 
 невысокий в ряде случаев уровень отечественных разрабо-
ток (хотя имеется немало высокоэффективных научно-
технических достижений); 
 отсутствие опыта оценки и соответствующих методик, учи-
тывающих возможный рыночный экономический эффект от вне-
дрения ОИС; 
 отсутствие у субъектов хозяйствования средств на защиту 
(продолжение защиты) ОИС или их введение в состав нематери-
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альных активов и соответствующие опасения потерять свои раз-
работки; 
 низкая культура управления ОИС, в первую очередь, на 
корпоративном уровне.  
Республика Беларусь отстает от западных стран в части учета 
и амортизации объектов интеллектуальной собственности на 10–
15 лет, что на 30—50 % и более «удешевляет» и снижает инве-
стиционную привлекательность белорусских предприятий по 
сравнению с зарубежными предприятиями, регулярно учиты-
вающими свои нематериальные активы.  
Для того чтобы белорусские предприятия были конкуренто-
способны на мировом рынке и, в первую очередь, на рынке СНГ, 
необходимо предпринять ряд организационных мер по государ-
ственному регулированию учета и отчетности о нематериальных 
активах, а также расширению спектра научных исследований в 
области экономики интеллектуальной собственности — эконо-
мики, основанной на знаниях. В конечном счете, это должно 
явиться основой для формирования современных систем управ-
ления объектами интеллектуальной собственности на белорус-
ских предприятиях.  
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТІВ 
В РИНКОВИХ УМОВАХ 
 
Постановка проблеми 
В умовах переходу до ринку відношення змагальності, харак-
терні для планової економіки, замінюються відносинами ринко-
вої конкуренції між економічно самостійними виробниками 
(продавцями) товарів і послуг. Вона має місце тільки тоді, коли 
виробники і продавці здатні реагувати на зміну кон’юнктури ри-
нку, на ті або інші дії своїх конкурентів. Підприємства вступають 
в конкурентну боротьбу заради отримання прибутку. Тому рин-
кова конкуренція ефективна тільки тоді, коли товаровиробники і 
продавці реально зацікавлені в зростанні прибутку. 
Кінцева мета адаптації підприємства — перемога в конкурен-
тній боротьбі за споживача, за ринки збуту як закономірний під-
сумок його інтегрованих зусиль по реалізації організаційно-
